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NATURA 
Boscos d'esplai i aprofitament 
forestal 
per ANTONI BARALDÉS CASADEV ALL 
La gran quantitat de matolls, vegeta ció subterrania i ramatges ran de terra, són un 
greu obstacle a ji que e/s nostres boscos siguinaprojitats al maxim; no solament de 
cara al rendiment forestal, sinó també perque els bosquero/s i boletaires puguin 
passejar-s 'hi lliures d 'obstacles, A part que el perill de foc és molt més gran, 
Vista la gran quantitat de gent que 
passa pels boscos de Berga i de l'A lt 
Bergueda, a ti de fruir del nostre immi-
1I0 rable paisatge, ja sigui, simplement 
per a passejar-s' hi, ja sigui per anar 
d 'excursió o a buscar bolets, hem pen-
sat que no és per demés fer una reflexió 
entorn d'aquests nostres boscatges, a ti 
de millorar i aprotitar el nostre cultiu 
d'obague~ , fagedes , rouredes, etc.. i de 
pas, oferir a les persones, un 1I0c d'es-
plai i d'oci que cada vegada ens demana 
més aquesta societat de consum on , des-
graciadament. estem capbussats. 
Per aixó hem cregu t convenient co-
menc;:ar fent una lIeugera descripció, 
senzilla, per aprotitar el que tenim, i 
més endavant poder parlar del que el 
foc i I'home ens han preso 
Qui doni un voll per les nostres mun-
tanyes es topara amb una abundant i 
enrevessada ramiticació d'arbres i ma-
tolls, que a vegades conformen un a bar-
rera insalvable . El desenvolupament del 
brancatge és abundant: a volles la capc;:a 
de l'arbre té, per mitja na, un pes aproxi-
mat a la meilat del pes del seu tronco 
El brancatge influeix decisivament en 
la utilitat , en el valor de la fusta, des-
torba el desenvolupament del tronc, i 
crea una gran quantitat de nusos. 
Les causes que ho provoq uen , prove-
nen, en primer 1I0c , del temperament 
propi de cada especie, a ixí com de les 
se ves característiques morfológ iques. 
Així el que ho fa en major grau és el 
" Pinus Insignis". Peró existeix un altre 
factor important: el clima, que mol tes 
vegades és propici, en segons quines 
zones, perque els períodes vegetatius 
tinguin Ilargues durades. Aixó ha de 
concordar. lógicament. amb formacions 
extraordinariament ramiticades deis sis-
temes radical i aeri (lig . 1). 
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Equilibri arbori 
L'equilibri entre el sistema aeri i sub-
terrani de l'arbre, es pot trencar a causa 
de la desproporció entre tots dos. 
L'excés de brancatge repercuteix direc-
tament sobre la qualitat de la fusta, i 
produeix : 
- fusta amb mes nusos 
- forma del tronc de qualitat inferior. 
- les dimensions de 1.'arbre i la quan ti-
tat de fusta produida són menors. 
B Fig, 1 
Nosaltres , en tenen t la idea deis nos-
tres boscos com a Iloc de Ileure, i en-
sems aprotitar-Ios, ens dedicare m al ter-
cer punt. 
Si l'arbre no arriba a tenir les mesu-
res que li pertoquen , ens trobem que és 
un obstacle per al vianant. per a ls bole-
taires, per als mateixos animals silves-
tres, etc .. .. a la vegada que queda molt 
disminu'il perque el tronc queda curt. 
La forma del tronc i la seva a lc;:aria 
són influenciats directament per la 
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forma de la cap~a la distribució del 
brancam. 
Quan la forma de la cap~a es com la 
figura A (la de les nostres coníferes), la 
part inferior del tronc ha estat despullat 
del ramatge natural. artificialment; ales-
hores la substancia organica elaborada 
per la elorofil ·la, en baixar des de dalt 
del tronc (a-b) fins on comen~a la cap~a , 
segueix la migració descendent en la 
porció (b-c), diposita amb regularitat al 
llarg d'aquesta porció del tronc; per 
aquesta raó , les capes de fusta jove que 
es va n formant successivament per 
constituir el tronc llenyós, Ji donen una 
forma de cilindre, lltil per al comer~ , 
amb un espai net al seu voltant, ensems 
que Ji permet estar ben airejat, i un de-
senvolupament perfecte per als homes. 
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Importancia del brancatge 
Ara be , si l'arbre conserva les seves 
rames fins a la base del tronc tal com 
podem observar en la figura B, el tros 
b-c del mateix , rep la materia plastica 
no solament de la part de la copa a-b, 
sinó tambe de les rames baixes (b-c). 
Com mes baixa es la part del tronc, la 
copa es més gran, per tant, la gruixaria 
creixent des de la punta del tronc a la 
base, determina una forma de tronc que 
tenteix a una forma cónica, en lloc de 
cilíndrica. 
Quan els troncs són despullats del ra-
matge baix , la for~a del creix~ment es 
concentra en la formació terminal , 
mentre que de l'altra mal)era es repar-
teix per la ramificació lateral. La con se-
qüencia immediata es que obtindrem 
arbres de mes al~aria, de tronc net i 
pocs nusos , 
L'estudi de la influencia de la ramifi-
cació sobre el sól. així com les formes 
per a corregir-ho, els veurem en un es-
tudi mes tecnic, Aquí solament deixem 
constancia de la se va importimcia pels 
motius ja indicats: esplai , aprofitament, 
i, sobretot, netedat en els nostres bos-
cos , ja que el perill mes gran, del qual 
no n 'hem parlat expressament. es el ¡oc; 
peró aixó no solament es mereix un ar-
tiele sinó un llibre i tOI. 
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Els insectes parasits, un factor més 
de regressió deis boscos 
per MANUEL SERRA T 
Entre les moltes causes de regressió deis nostres boscos, aquest artide se centra en 
una de molt concreta; la proliferació desmesurada de les erugues anomenades 
vulgarment processionaries, Aquestes es desenvolupen en epoques /largues de sequera 
i temperatures altes, Les especies vegetals més perjudicades són: pins, avets, oms, etc ... 
En el constant proces regressiu que 
sofreixen els nostres boscos hi interve-
nen factors tan diferen ts com els incen-
dis, les pastures incontrolades, les ex-
plotacions forestals , la contaminació at-
mosferica, l'acció de l'home, els factors 
metereológics, etc. i també el que trac-
tem en aquest apartat referent als insec-
tes parasits. 
Entre els mils d'especies d'insectes 
que viuen normalment en els boscos, 
algunes, ja sigui localment o periódica-
ment. poden esdevenir greus devastado-
res de roures, faigs, oms, pins , alzines ... 
O'aquestes especies, les mes significati-
ves són les papallones (Ord. Lepidópters) 
i els escarbats (Ord. Coleópters). 
C~mtrant-nos en les papallones (Lepi-
dópters) les especies amb mes efectes 
perjudicials per als boscos de pins, oms, 
faigs, roures ... , són les especies pertan-
yents, principalment, a les famílies : 
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Thaumetopoeid:¡e 
-Thau metopoea 
processionea 
-Thaumetopoea 
pinivora 
(processionaries) 
Lymantriidae -Lymantria dispar 
-Lymantria monacha 
Les larves d'aquestes papallones do-
nen lloc a les conegudes erugues (p ro-
cessionaries) que, segurament, tots hem 
pogut observar en alguna ocasió, així 
com les defoliacions que produeixen en 
els arbres. Tot i que per si mateixes, 
aquestes defoJiacions, no representen 
un perill de mort per a l'arbre, ja que les 
fulles són regenerades en pocs mesos, 
els seus efectes negatius es poden veure 
agreujats si els atacs són repetitius i, a 
mes a mes, coincideixenen una regió o 
període seco 
Desequilibris fisiológics 
Tenint present que les fulles consti-
tueixen els órgans fotosintetics , en les 
quals s'elabora la materia organica, la 
perdua d'aquestes dóna lloc a greus de-
sequiJibris fisiológics, aixi com a una 
perdua de la vitaJitat i un debiJitament 
de les se ves defenses enfront de l'atac 
d'altres insectes. 
Si aquest desequ iJibri coincideix amb 
condicions cJimatológiques i ecológi-
ques desfavorables; per exemple, ' se-
quera persistent, freds intensos, modifi-
cacions brutals de la densitat (tales abu-
sives), contaminació, focs ... , els efectes 
poden esser totalment nf'6atius per a 
l'arbre. 
Així. en una sequera prolongada, de 
4 a 6 setmanes, i amb temperatures de 
35 a 45 oC, la insuficiencia d'aigua pot 
donar lloc a una pertorbació del meta-
bolisme, en la qual les cel·lules de l'ar-
bre sofreixin un procés de "necrosi" 
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